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Sepeda motor telah terbukti menjadi kendaraan yang paling diminati oleh 
sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sepeda motor menjadi kendaraan yang 
mudah, murah serta terjangkau bagi semua kalangan. Namun, tentunya sebuah 
kendaraan harus dirawat agar kondisinya selalu prima.  
Penelitian ini bertujuan untuk mencari mekanisme pembukaan cover body 
sepeda motor agar proses perawatan sepeda motor mudah dan cepat. Desain 
dioptimalkan dengan menggunakan sebuah mekanisme pembukaan untuk 
memangkas waktu kerja, mengurangi jumlah komponen dan menemukan faktor 
keamanan pada titik optimal.  
Dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD dan Autodesk Inventor, 
desain dibuat kedalam bentuk 2D dan 3D, Setelah itu, analisis statis digunakan 
untuk menganalisis komponen yang mendukung optimasi. Berdasarkan hasil 
analisis, terjadi peningkatan efisiensi desain sebesar 80,3%, dan terdapat 
penambahan jenis komponen. 















Motorcycles have proven to be the most desirable vehicle by most people in 
Indonesia. Motorcycles become an easy vehicle, cheap and affordable for all 
circles. However, of course a vehicle must be maintained so that the condition is 
always primed.   
This study aims to find the mechanism of opening the motorcycle body cover 
so that the motorcycle maintenance process is easy and quicker. The design is 
optimized using an opening mechanism to cut down uptime, reduce the number of 
components and find safety factors at optimal points.   
By using AutoCAD and Autodesk Inventor software, designs are made into 
2D and 3D forms, after which, static analysis is used to analyze components that 
support optimization. Based on the results of the analysis, there was an increase in 
design efficiency to 80,3%, there was an increase in the type of components.  
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